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Rome, le 25 mai 2004
Aux membres de la Famille Vincentienne
Chers Fre`res et Sœurs,
Que la graˆce de Notre Seigneur Je´sus-Christ soit toujours avec
vous !
Au cours des dix dernie`res anne´es nous avons pense´, prie´, pro-
gramme´ et agi ensemble, toujours davantage en tant que Famille.
Du 20 au 22 fe´vrier dernier, a` Paris, lors d’une re´union des respon-
sables de quelques principales branches de la Famille, nous avons
passe´ en revue les nombreux e´ve´nements qui se sont de´roule´s durant
la de´cennie, depuis nos premie`res rencontres annuelles. Tous, nous
sommes heureux de voir combien de choses se sont passe´es dans un
laps de temps si court, et nous avons rendu graˆce a` Dieu pour les
nombreux dons qu’il nous a faits dans la Famille Vincentienne.
Chaque anne´e, a` pareille e´poque, nous vous e´crivons pour vous
encourager a` commencer la pre´paration de notre Journe´e de prie`re de
la Famille Vincentienne ce´le´bre´e aux alentours du 27 septembre. Cette
journe´e de prie`re, dont les e´valuations ont e´te´ tre`s positives dans les
nombreux pays ou` notre Famille est pre´sente dans le monde, a aussi
e´te´, ces dernie`res anne´es, l’occasion de pre´senter un the`me commun,
ou une campagne d’action au sein de la Famille Vincentienne.
Pour commencer a` organiser cette ce´le´bration 2004, nous vous
offrons les informations suivantes qui, nous l’espe´rons, vous aideront :
1. Nous avons de´cide´ de prolonger d’une anne´e supple´mentaire la
campagne intitule´e « La Mondialisation de la Charite´ : la Lutte
contre la Faim ». Cette campagne a donne´ lieu a` des re´sultats
extraordinaires. Nous connaissons plus de 160 projets qui ont e´te´
lance´s dans le monde entier et nous savons qu’il y en a aussi
beaucoup d’autres pour lesquels nous n’avons pas rec¸u d’infor-
mation. L’an dernier, plusieurs projets ayant e´te´ mis en œuvre
sont destine´s a` lutter contre les causes de la pauvrete´. Les bran-
ches de notre Famille de nos pays les plus pauvres, implique´es
dans de tels projets, ont rec¸u des aides financie`res importantes
envoye´es des branches des pays mieux nantis.
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La Commission charge´e de l’organisation de la « Lutte contre la
Faim » adressera bientoˆt une lettre, a` tous les Conseils de Coordi-
nation Nationale de la Famille Vincentienne, re´capitulant les
re´sultats de la Campagne que nous connaissons jusqu’a` ce jour, et
encourageant aussi les Coordinateurs nationaux a` promouvoir des
projets d’action dans lesquels toutes les branches de la Famille du
pays, de la re´gion ou localite´, peuvent s’engager et a` favoriser
aussi d’autres projets visant a` e´radiquer les causes de la pauvrete´.
Puisque nous avons clairement constate´ que la collaboration
dans les projets contre la faim a e´te´ plus efficace dans ces pays
ou` un Conseil de Coordination Nationale de la Famille Vincen-
tienne existe, nous souhaitons inciter tous les pays a` former un
tel Conseil.
2. Nous avons aussi de´cide´ d’e´tendre la Campagne contre la Mala-
ria dans laquelle, pour la premie`re fois dans notre histoire, les
branches de la Famille Vincentienne se sont unies dans une cam-
pagne « action politique » pour exprimer clairement les convic-
tions de notre famille, d’une voix unie a` ceux qui ont le pouvoir
et les ressources financie`res ne´cessaires pour ope´rer un change-
ment relatif a` la malaria. Dans le meˆme temps, dans certains
pays de notre Famille des projets concrets pour re´duire locale-
ment la malaria ont e´te´ re´alise´s.
Cette Campagne a de´bute´ lentement, mais elle est un vivier
potentiel immense pour sauver des vies. Globalement, chaque
anne´e il y a plus de 300 millions de cas aigus de malaria, entraıˆ-
nant plus d’un million de de´ce`s. Environ 90% de ces de´ce`s ont
lieu en Afrique et principalement chez les jeunes enfants. En fait,
la malaria est la premie`re cause de mortalite´ chez les enfants de
moins de cinq ans.
La commission responsable de l’organisation de la campagne
contre la malaria va e´crire prochainement aux Conseils de Coor-
dination Nationale de la Famille Vincentienne avec des proposi-
tions concre`tes visant a` formuler un document qui pourrait eˆtre
pre´sente´, apre`s adaptation et reformulation suivant des cir-
constances locales, aux Instances gouvernementales et aux autres
institutions ayant des ressources pour combattre la malaria.
3. Lors de notre Rencontre, nous nous sommes mis d’accord, pour
l’anne´e qui vient (27 septembre 2004 - 27 septembre 2005), sur
un the`me commun :
L’anne´e de la jeunesse :
Partage du charisme vincentien avec toutes les ge´ne´rations :
Prie`re
Formation
Service des Pauvres
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Durant l’anne´e a` venir, nous souhaitons encourager toutes les
branches a` chercher des nouveaux membres jeunes pour parta-
ger le charisme de notre Famille Vincentienne. Pour vous aider a`
pre´senter ce the`me commun a` la Famille le 27 septembre, plu-
sieurs pages de mate´riaux sont ci-joints. Naturellement, ceux-ci
peuvent eˆtre adapte´s et ame´liore´s dans les diffe´rents pays et cul-
tures.
Comme nous ce´le´brons le dixie`me anniversaire de nos rencon-
tres annuelles de la Famille Vincentienne, et que nous regardons vers
« l’anne´e de la jeunesse » dans notre Famille, nous exhortons tous les
membres de nos diffe´rentes branches a` rejoindre des jeunes et a` leur
partager simplement et ouvertement le charisme de Saint Vincent.
Notre charisme est extreˆmement attractif : actuel, concret et efficace.
Dans les diffe´rentes branches de notre Famille il se re´ve`le de diffe´-
rentes manie`res, chaque branche ayant ses propres caracte´ristiques.
En meˆme temps il y a beaucoup de points qui nous unissent. Tous,
nous fixons notre regard sur le Christ dans le pauvre et le pauvre
dans le Christ. Tous nous regardons Saint Vincent comme une prin-
cipale source d’inspiration. Tous nous cherchons a` vivre et servir
avec simplicite´, humilite´, et charite´ pratique. Tous nous reconnais-
sons que les œuvres que nous faisons sont en fin de compte les
œuvres de Dieu. Aussi, nous prions et travaillons personnellement et
communautairement, confiants dans la providence quotidienne de
Dieu dans la vie de tous les jours.
Nous terminons cette lettre annuelle avec les mots de Saint Vin-
cent : « Allons donc, mes fre`res et sœurs, et nous employons avec un
nouvel amour a` servir les pauvres, et meˆme cherchons les plus pau-
vres et les plus abandonne´s ; reconnaissons devant Dieu que ce sont
nos seigneurs et nos maıˆtres... » (SV XI, 393). Nous souhaitons que
tous, l’anne´e prochaine, nous re´pe´tions since`rement ces mots comme
une invitation aux jeunes.
Vos fre`res et Sœurs en Saint Vincent,
Anne Sturm Yvon Laroche, rsv
Pre´sidente, Supe´rieur Ge´ne´ral,
AIC Religieux de St Vincent de Paul
(Fondation en 1617) (Fondation en 1845)
Robert P. Maloney, C.M. Gladys Abi-Saı¨d
Supe´rieur Ge´ne´ral Pre´sidente,
de la Congre´gation de la Mission Jeunesse Mariale Vincentienne
(Fondation en 1625) (Fondation en 1847)
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Sœur E´velyne Franc, FdlC Charles Shelby, C.M.
Supe´rieure Ge´ne´rale Coordinateur International,
des Filles de la Charite´ Association de la Me´daille Miraculeuse
(Fondation en 1633) (Fondation en 1909)
Jose´ Ramo´n Dı´az Torremocha Eva Villar
Pre´sident, Pre´sidente,
Socie´te´ St Vincent de Paul MISEVI
(Fondation en 1833) (Fondation en 1999)
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THE` ME D’ANNE´ E DE LA FAMILLE VINCENTIENNE
27 septembre 2004 - 27 septembre 2005
The`me : Nous avons de´cide´, pour l’anne´e qui vient (27 septembre
2004 - 27 septembre 2005), le the`me commun suivant :
L’anne´e de la jeunesse :
Partage du charisme vincentien avec toutes les ge´ne´rations :
Prie`re
Formation
Service des Pauvres
Objectif : Concre`tement cela veut dire que chaque branche de la
Famille se centrera sur cet objectif : « Invitons davantage de jeunes a`
nous rejoindre dans le service des pauvres ».
Motivation : Par motivation, il peut eˆtre utile de connaıˆtre ce
que certaines branches ont re´ussi remarquablement, ces dernie`res
anne´es, dans le recrutement de membres plus jeunes (cf. les « Ins-
tructions » ci-jointes avec quelques exemples).
Quelques possibilite´s : Au cours de l’anne´e, chaque branche est
appele´e a` imaginer ses propres moyens pour contacter les jeunes.
Certaines de ces possibilite´s, par exemple, pourraient eˆtre :
1. Dans chaque pays, chaque branche (AIC, CM, FdlC, SSVP, RSV,
JMV, AMM, MISEVI) peut lancer une « Campagne de recrute-
ment des jeunes », dans le but de d’inciter davantage de jeunes
membres au service des pauvres. Chaque branche de´cidera des
moyens de mise en œuvre de cette campagne (visites dans les
universite´s, pre´dications dans les paroisses, etc...). La JMV et
MISEVI sont aussi appele´es a` concentrer leurs efforts, d’une
manie`re renouvele´e, pour recruter de nouveaux membres au
cours de l’anne´e a` venir. L’AMM pourrait organiser une cam-
pagne pour s’adjoindre de nouveaux jeunes membres durant
l’anne´e.
2. Dans chaque pays, un « Rassemblement des Jeunes Vincentiens »
de toutes les branches de notre Famille pourrait eˆtre organise´,
demandant a` chaque maison ou œuvre du pays, ou de la Pro-
vince, d’envoyer de 5 a` 10 jeunes qui, pour la moitie´ d’entre eux,
seront des nouveaux. Les maisons de la C.M et des FdlC, les
Confe´rences locales de la Socie´te´ de Saint Vincent de Paul, et les
groupes AIC jeunes seraient appele´s a` repe´rer cinq a` dix jeunes
et de les envoyer a` ce Rassemblement. Si les JMV et MISEVI
existent dans quelques pays, ses membres pourraient aider a`
organiser le Rassemblement et le plus grand nombre possible
d’entre eux y participerait.
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Lors de ce Rassemblement on pourrait pre´senter :
• des mode`les concrets ayant servi les pauvres (St Vincent lui-
meˆme, Rosalie Rendu, Fre´de´ric Ozanam...) ;
• la « manie`re vincentienne » de service des pauvres
– la contemplation du Christ dans le visage des pauvres,
– un service concret, pratique,
– en coordination et en amitie´ avec les autres.
3. Dans chaque pays, au cours de la journe´e de prie`re de la Famille
Vincentienne (aux alentours du 27 septembre), les Associations
locales (AIC, C.M., FdlC, SSVP, RSV, JMV, AMM, MISEVI),
pourraient inviter et inciter trois ou quatre « nouveaux » jeunes a`
participer a` l’Eucharistie ou a` toute autre rencontre qui est orga-
nise´e. Ce peut eˆtre une bonne occasion pour les jeunes de faire
l’expe´rience de notre prie`re et, dans une petite mesure, l’expe´-
rience de notre formation permanente.
4. Dans chaque pays, chaque branche pourrait inviter les jeunes a`
rencontrer les pauvres, leur offrant des opportunite´s concre`tes de
nous rejoindre, pour les servir dans nos diffe´rents programmes.
Une formation pourrait eˆtre propose´e aux jeunes avant qu’ils ail-
lent servir. Ensuite une session d’e´valuation, avec davantage de
formation, pourrait eˆtre organise´e.
5. Dans chaque pays, et meˆme au niveau international, un site
WEB interactif de la Famille Vincentienne pour les jeunes pour-
rait eˆtre cre´e´, les invitant a` partager leurs expe´riences dans le
service des pauvres, a` poser des questions, ou a` communiquer
quelles sont les pense´es qu’ils souhaiteraient offrir a` d’autres jeu-
nes. Ce meˆme site pourrait inse´rer des programmes dans lesquels
les jeunes sont invite´s, ou des projets ou` ils pourraient collabo-
rer. Par exemple :
• Projet Vincent - du 8 au 10 juillet 2004 : une occasion pour les
jeunes de se rassembler dans l’esprit vincentien pour appren-
dre et eˆtre dynamise´s dans leur foi. Pour plus d’information :
http ://www.projectvincent.org.
• Camp Jeunes en Ukraine - e´te´ 2005 : nous cherchons quatre
animateurs. Pour plus d’informations : contact AIC-Ukraine.
• …
Un programme de recrutement, un rassemblement, une partici-
pation a` notre journe´e de prie`re de la Famille, un appel a` servir et un
site WEB interactif, sont seulement cinq moyens pour inviter davan-
tage de jeunes a` entrer dans notre Famille. Certainement beaucoup
d’autres moyens peuvent eˆtre invente´s.
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INSTRUCTIONS
JOURNE´ E DE PRIE` RE DE LA FAMILLE VINCENTIENNE
27 septembre 2003
I. The`me propose´ : L’anne´e de la jeunesse : Partage du charisme
vincentien avec toutes les ge´ne´rations : Prie`re - Formation -
Service des Pauvres
Nous souhaitons que les quelques renseignements suivants puis-
sent vous aider a` pre´parer cette journe´e.
1. Jeunesse : connaissons-nous les donne´es ?
La moitie´ de la population mondiale a moins de 26,4 ans. La
moyenne d’aˆge dans diffe´rentes re´gions, selon les bases de donne´es
sur la population fournies par les Nations Unies, est la suivante :
Afrique 18,3
Asie 26,1
Europe 37,7
Ame´rique Latine et Caraı¨bes 24,2
Ame´rique du Nord 35,4
Oce´anie 30,7
Certaines branches de notre Famille Vincentienne ont e´te´ remar-
quablement ope´rationnelles, ces dernie`res anne´es, pour attirer des
jeunes. Quelques exemples :
a) Dans la Socie´te´ de Saint Vincent de Paul en Angleterre et au Pays
de Galles, depuis 1999, plus de 5 000 jeunes se sont engage´s dans
un service de be´ne´volat en tant que membres du Groupe Jeunes
Saint Vincent de Paul.
b) En 1998, il y avait des Conseils Nationaux JMV dans six pays. En
2004, il en y a dans 46 pays. Ils sont 70 000 membres JMV enre-
gistre´s dans l’Association.
c) Au Bre´sil la Socie´te´ de Saint Vincent de Paul a plus de 15 000
membres de moins de 30 ans.
d) Aux E´tats-Unis 56% de toutes les personnes adultes (plus de 110
millions de personnes) sont engage´es dans une forme de be´ne´-
volat. Quatre-vingt-six pour cent de ces be´ne´voles disent qu’ils le
font car ils ressentent de la compassion pour les ne´cessiteux.
e) En Asie, les programmes de vocation pour les Filles de la Charite´
ont e´te´ tre`s actifs et fructueux au cours des six dernie`res anne´es ;
de nombreuses jeunes filles sont entre´es dans la Compagnie au
Vietnam, Philippines, Inde et Indone´sie.
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f) Aux Philippines, l’AIC a re´alise´ des projets pour les jeunes « Loui-
se » pour qui une formation spirituelle et technique a e´te´ dis-
pense´e en vue du service des pauvres.
2. Appel aux jeunes a` partager le charisme vincentien :
une approche en trois points
a) Prie`re. Beaucoup de jeunes bruˆlent du de´sir de savoir comment
prier. Notre spiritualite´ vincentienne est a` son top niveau quand
prie`re et action se sous-tendent mutuellement. Saint Vincent
avait le don merveilleux d’eˆtre un homme incroyablement actif
bien que, dans le meˆme temps, tous ceux qui l’ont connu, l’ont vu
comme un contemplatif.
Il est tre`s important que les jeunes se sentent chez eux quand ils
prient avec nous. Dans son document Novo Millennio Ineunte
(33) le Pape Jean-Paul II dit : « Nos communaute´s chre´tiennes
doivent devenir d’authentiques “e´coles” de prie`res, ou` la ren-
contre avec le Christ ne s’exprime pas seulement en demande
d’aide, mais aussi en action de graˆce, louange, adoration, con-
templation, e´coute, affection ardente, jusqu’a` une vraie “folie” du
cœur. Il s’agit donc d’une prie`re intense, qui toutefois ne de´tour-
ne pas de l’engagement dans l’histoire : en ouvrant le cœur a`
l’amour de Dieu, elle l’ouvre aussi a` l’amour des fre`res et rend
capable de construire l’histoire selon le dessein de Dieu ».
Aussi notre prie`re ensemble doit nous conduire ensemble a` l’ac-
tion. Se´pare´e de l’action, la prie`re peut devenir e´vasion. Elle peut
se perdre dans le reˆve et peut cre´er des illusions de saintete´.
Inversement, le service se´pare´ de la prie`re peut devenir superfi-
ciel. Il peut devenir presque un travail force´. Il peut devenir une
de´pendance.
Il est souhaitable que les jeunes puissent gouˆter diffe´rentes for-
mes de prie`re : prie`re liturgique, prie`re me´ditative, prie`re de
l’imagination, prie`re du cœur, lectio divina. Dans la tradition vin-
centienne, la me´ditation sur la Parole de Dieu nous me`ne aux
pauvres. Le Cantique de Marie, le Magnificat, illustre ce type de
prie`re. Elle reconnaıˆt, dans la foi, que Dieu peut renverser l’ordre
du monde : renversant les puissants de leurs troˆnes et e´levant les
humbles, comblant de biens les affame´s et renvoyant les riches
les mains vides.
Nous encourageons toutes nos communaute´s et groupes a` eˆtre
ouverts pour offrir aux jeunes la possibilite´ de participer a` notre
prie`re.
b) Formation. Nous fournirons un service immense a` l’E´glise et
aussi aux pauvres, si nous offrons aux jeunes une formation vin-
centienne active et chre´tienne. Nous qui vivons dans la tradition
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vincentienne, nous avons un don merveilleux a` offrir aux jeunes.
Nous devons le leur transmettre joyeusement et ge´ne´reusement.
Le de´fi n’est pas seulement de cre´er des groupes de jeunes, mais
de bien les former. Nous devons les aider a` re´pondre a` une ques-
tion que le Pape Jean-Paul II a pose´ a` la fin d’un re´cent synode :
« Vous, les jeunes, vous eˆtes les “sentinelles du matin”. […]
Comment est le Seigneur de l’histoire qui vous demande de baˆtir
une civilisation de l’amour ? Vous avez un sens tre`s aigu de ce
que l’honneˆtete´ et la since´rite´ ne´cessitent. Vous ne voulez pas
eˆtre entraıˆne´s dans des luttes ethniques qui divisent, ni empoi-
sonne´s par la gangre`ne de la corruption. Comment pouvons-nous
eˆtre disciples de Je´sus ensemble et mettre en pratique l’enseigne-
ment du Christ sur le mont des Be´atitudes ? ».
Il est tre`s important d’offrir aux jeunes une formation a` long
terme, une formation continue. Cela peut se faire dans de bre`ves
re´unions hebdomadaires ou mensuelles qui seront relie´es a` leur
prie`re et/ou avec un service apostolique. Elle peut aussi se faire
par le biais de documents qui leur sont donne´s a` lire re´gulie`re-
ment (une circulaire, un bulletin, etc.) puis sont discute´s avec eux.
De temps en temps, un moment de formation intense est e´gale-
ment important, comme un atelier ou une retraite. Beaucoup
d’instruments de formation sont disponibles sur nos sites WEB.
c) Service des pauvres. Initiez des jeunes a` de formes simples de
service des pauvres, meˆme de`s le plus jeune aˆge. Un nombre de
branches de notre Famille ont vraiment re´ussi en pratiquant
ceci : en distribuant veˆtements et nourriture dans les centres
pour sans domicile, en aidant aux devoirs les plus jeunes e´le`ves
apre`s la classe, en offrant l’amitie´ aux personnes isole´es en les
visitant, en aidant ceux qui ont des difficulte´s d’apprentissage et
physiques dans les centres de re´adaptation, faisant la lecture aux
personnes confine´es chez elles ou aux mal-voyants. Invitez les
jeunes a` servir les pauvres avec nous. C’est une autre manie`re de
partager notre charisme.
II. Instructions pour l’organisation
Lectures possibles
• Je´re´mie 1,4-10
• 1 Samuel 16,1, 4-13a
• 1 Timothe´e 4,12-16
• Matthieu 5,1-12
1. Les responsables de la Congre´gation de la Mission, des Filles de
la Charite´, de l’AIC, de la Socie´te´ de Saint-Vincent de Paul, JMV,
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MISEVI, l’Association de la Me´daille Miraculeuse et les Religieux
de Saint Vincent de Paul, dans chaque ville ou re´gion, devront se
rencontrer le plus rapidement possible de manie`re a` commencer
les pre´paratifs de la ce´le´bration de prie`re. Apre`s avoir rec¸u cette
lettre, veuillez vous contacter les uns les autres, par te´le´phone ou
par d’autres moyens plus adapte´s, le plus vite possible. Pour faci-
liter la taˆche, nous demandons aux Supe´rieurs de la Congre´ga-
tion de la Mission dans chaque re´gion de commencer les con-
tacts. S’il n’y en a pas dans la re´gion, alors, nous demandons aux
Supe´rieures des Filles de la Charite´ d’en prendre l’initiative. S’il
existe un Conseil de Coordination nationale dans le pays, il sera
plus facile d’organiser cette ce´le´bration.
2. Veuillez inviter les autres branches de la Famille Vincentienne
dans votre re´gion a` se rassembler pour cette ce´le´bration (par
exemple, d’autres groupes de laı¨cs, sœurs, fre`res ou preˆtres,
anime´s par l’esprit de saint Vincent). Cette anne´e, puisque nous
ce´le´brons « l’anne´e de la jeunesse », il est particulie`rement impor-
tant que les jeunes se sentent a` l’aise dans nos ce´le´brations. Cette
rencontre peut eˆtre une bonne occasion pour eux de connaıˆtre
des hommes et des femmes qui partagent la vision de saint Vin-
cent. Il est tre`s important de donner une place particulie`re aux
jeunes dans cette ce´le´bration.
3. Nous vous encourageons aussi a` pre´voir la participation des pau-
vres, qui nous e´vange´lisent par leur pre´sence.
4. La journe´e de prie`re pourrait inclure une ce´le´bration commune
de l’Eucharistie ou une autre ce´le´bration en commun, selon les
circonstances propres a` chaque lieu. Si une messe n’e´tait pas
possible, on pourrait envisager une ce´le´bration de la parole, avec
des lectures, des chants, des prie`res, un temps de partage, etc..
Dans d’autres contextes, on pourrait envisager une “Heure Sain-
te”, comprenant les actes liturgiques d’usage (procession, exposi-
tion du Saint Sacrement, lectures, etc.).
5. Pendant la ce´le´bration, la prie`re de la Famille Vincentienne, dis-
tribue´e il y a deux ans, pourrait eˆtre re´cite´e ensemble. Tous
pourraient eˆtre encourage´s a` l’utiliser fre´quemment, dans leurs
re´unions de groupe et meˆme tous les jours, a` titre personnel.
6. On pourrait aussi organiser, en fonction des circonstances, un
moment de formation permanente et/ou de de´tente fraternelle.
7. La ce´le´bration devra eˆtre organise´e autour du 27 septembre, en
fonction de la date qui permettra la plus grande participation des
diverses branches de notre famille. Il est important que cette
ce´le´bration soit vraiment commune, avec une participation active
des membres des diverses branches. Une bonne distribution des
roˆles garantira la participation active de tous les groupes.
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8. Les lectures mentionne´es ci-dessus ou quelques lectures propo-
se´es pour la messe de saint Vincent de Paul pourront eˆtre utili-
se´es (cf. Lectionnaire de la Congre´gation de la Mission), avec, si
vous le jugez utile, d’autres textes approprie´s, tire´s des e´crits de
saint Vincent. Cela de´pendra beaucoup du genre de ce´le´bration
qui sera organise´e en chaque endroit. Il faudra pre´voir une prie`re
des fide`les, avec des intentions apporte´es par les membres des
diverses branches de la Famille Vincentienne.
9. De manie`re a` provoquer une sensibilisation pour notre journe´e
de prie`re, sur « l’anne´e de la jeunesse », notre la campagne contre
la faim et notre « action politique » de campagne contre la mala-
ria, nous sugge´rons les moyens suivants :
a) L’utilisation de nombreux me´dias pour attirer l’attention du
public : articles de presse, annonces a` la radio, a` la te´le´vision
etc.
b) L’utilisation de nos pages Web internationales, nationales et
locales pour sensibiliser l’opinion publique.
10. Nous souhaitons, qu’aux alentours du 27 septembre, notre Fa-
mille dans chaque pays, puisse e´valuer les projets organise´s pour
la Campagne contre la Faim, et la Campagne contre la malaria,
et prendre de nouveaux engagements.
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